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Abstract□This study interviewed personnel at after-school daycare facilities, which are places providing after-
school support to children with disabilities, and it performed a qualitative analysis using SCAT1). Four facilities 
analyzed in this study began operations before after-school daycare was legislated, and three facilities were 
established once after-school daycare was enshrined in law. Regardless of when the facility was established, the 
facilities were established with the belief that children need consistent support. That said, there are children waiting 
to use those facilities, and family need not just a place for children to participate in after-school activities but also 
employment support and a place serving the same function as parent-run after-school daycare.  
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Table 1  Overview of after-school daycare 
 









開所年 2015年 2018年 2016年 2016年 1987年
運営主体 株式会社 株式会社 社会福祉法人
利用定員 10人 5人 10人 10人 10人













年齢層 小学生から高校生 小学生から高校生 小学生 小学生から高校生 小学生から高校生



































― 43 ― 
知的障害・発達障害の子どもが主に利用している
が，施設Aは，重症心身障害の子どもたちの事業所
を 2018 年に開所し，施設 C は，週 1 回，視覚障害
の子どもたち対象の曜日がある。利用時間は，施設
A.C は下校~17 時，17 時 30 分であり，夕食を提供
































































 施設 C についての利用するお子さんについての










 施設 D について利用するお子さんについての
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Table 2  Thoughts at the time of establishment 
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